












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Philippovich. Grnndriss， 1.Bd. ~ 102 Roscher， Grundlagen， S 14.4. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Nature of Capit:ll and Income， p. 105. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(8) He町rmaUI1叫，Stねa<礼川tはs釘w吋ir此tscぬhaft出l日icheU了nters仇Lω1111n汀mge叩1，1832 S303. 
( 9) Handworterbuch rl. Staatswissel1schaftel1， 4. Auf1. .Art. "Einkommen." S. 371. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































く13) Hermann， Staatswirtschaftliche Untersuchungen. 1832 S. 2139. (Hl2.1第三!況か用ふ〉
(H) ¥Vagncr， Grundlcgnng， 1. Teil， 1.S. 406.によろ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alt， "Einkommen“in Handw. d. Staatw. S. 377. 1塁照






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neumann， Grundlagen S. 227. 
Philippovich， Grundri町 S102. 
¥Vagner， Grundlegung d. poI. Oekonomie， 3.Aufl. 1.固く1Halbb.) S. 407. 
、;Vealthof Nations， BK. I. Ch. II (Cannans. p. 270) 
γ、《に日:".:.........目 n...l:..:..._1 T士、~~日~___ 1Q.1'7 ー のつ口
{20) 
(21) 
(22) 
{23) 
""H、
も
る
}
氾
・
米
の
撃
者
が
亦
此
古
来
の
用
法
を
踏
襲
せ
る
は
誠
に
蛍
然
で
あ
る
が
、
こ
の
結
よ
り
、
か
の
規
則
性
云
々
に
関
す
る
問
題
が
後
生
す
る
に
至
っ
た
。
所
得
が
生
活
の
手
段
な
り
さ
せ
ば
、
生
活
は
継
続
的
な
る
が
故
に
、
所
得
は
亦
性
質
上
此
生
活
の
縫
績
を
許
す
べ
き
規
則
牲
を
有
す
べ
し
さ
さ
る
h
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
規
則
性
を
必
要
三
す
る
皐
者
は
、
そ
の
何
故
に
必
要
な
る
や
の
狼
践
を
漣
ぶ
る
こ
さ
を
匁
さ
作
品
る
も
、
そ
の
聞
の
論
理
的
過
程
は
恐
ら
く
斯
の
如
か
る
べ
し
さ
推
し
得
る
の
で
あ
る
。
併
し
我
々
の
見
解
を
以
て
す
れ
ば
、
資
に
こ
の
間
に
こ
そ
か
の
論
争
の
根
源
・
に
る
重
大
な
る
過
誤
が
犯
さ
る
』
に
至
っ
た
。
路
ナ
者
は
、
或
事
に
遁
蛍
な
ら
し
む
べ
き
要
件
を
、
そ
の
事
の
性
質
ミ
泊
ま
る
に
至
つ
に
の
で
あ
る
。
彼
等
は
世
人
の
所
得
が
何
れ
も
或
程
の
規
則
性
を
以
て
流
入
し
つ
』
あ
る
の
事
宜
を
見
‘
所
得
の
性
質
ニ
』
に
在
り
さ
速
断
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
何
ぞ
知
ら
ん
、
か
の
規
則
性
は
.
世
人
が
、
有
も
合
理
的
な
る
限
り
、
そ
の
継
続
的
な
る
生
活
を
維
持
向
上
せ
し
む
る
の
手
段
そ
れ
自
身
に
、
立
識
的
に
、
否
寧
ろ
本
能
的
に
要
求
し
た
る
結
果
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
規
則
性
は
所
得
大
る
に
遁
蛍
な
ら
し
む
る
安
件
で
あ
っ
て
、
所
得
そ
れ
自
身
の
性
質
で
は
な
い
。
叉
規
則
性
あ
り
や
否
や
は
務
め
言
ひ
得
る
こ
ミ
で
は
な
く
顧
て
初
め
て
確
認
し
得
る
こ
さ
で
あ
る
。
恐
慌
期
中
の
商
人
に
於
て
、
例
へ
ば
一
月
二
月
は
快
拐
に
し
て
、
三
月
若
干
の
純
盆
あ
り
四
月
は
侠
損
に
し
て
五
月
に
純
金
あ
り
、
他
の
月
は
皆
快
拐
な
り
さ
云
ふ
如
き
場
合
に
は
、
如
何
な
る
な
味
・
に
於
て
も
規
則
位
、
を
見
出
し
得
な
い
。
併
し
阪
で
此
不
規
則
性
・
宇
佐
後
見
し
た
り
ミ
は
云
へ
、
三
月
三
五
月
の
牧
盆
在
質
は
こ
れ
所
得
に
あ
ら
守
三
所
得
概
念
の
吟
味
商
業
さ
経
涛
二
四
判
断
す
る
入
は
な
い
の
で
あ
る
。
規
則
性
を
所
得
概
念
の
構
成
に
必
要
な
り
さ
す
る
誤
り
は
葱
に
於
て
最
も
明
で
あ
る
。
恒
久
的
源
泉
を
指
摘
す
る
も
同
様
で
あ
る
。
、
恒
久
的
な
る
源
泉
は
所
得
源
泉
さ
し
て
よ
り
遁
蛍
で
あ
る
併
し
舷
久
的
源
泉
の
湧
出
物
に
あ
ら
ざ
れ
ば
所
得
に
あ
ら
や
J
三
云
ふ
は
訣
り
で
あ
る
。
企
業
、
財
産
材
労
働
力
の
如
き
は
普
通
の
場
合
に
於
て
、
継
続
的
に
所
得
を
生
む
べ
き
恒
久
的
源
泉
三
見
ら
る
h
も
の
で
あ
る
が
、
恐
慌
期
中
の
企
業
、
財
産
、
老
衰
期
を
前
に
控
へ
た
る
般
労
働
者
の
労
働
力
の
加
き
、
加
何
な
る
怠
味
に
於
て
恒
久
的
で
あ
る
か
。
或
は
か
h
る
場
合
の
利
潤
、
利
子
、
賃
銀
は
所
得
三
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
所
得
概
念
に
何
等
の
規
則
性
、
恒
久
的
源
泉
の
存
在
を
必
要
さ
見
な
い
。
故
に
突
然
一
時
的
の
牧
入
も
所
得
さ
な
る
。
相
続
財
産
、
他
よ
り
の
賂
奥
品
、
蛍
築
金
、
一
時
的
の
資
却
利
金
金
の
如
き
皆
所
得
で
あ
る
'
h
h
y
此
等
の
も
の
は
、
そ
の
原
則
的
不
規
則
性
に
よ
っ
て
、
人
の
所
得
の
本
幹
を
な
す
に
遁
し
な
い
ミ
云
ふ
の
み
で
あ
る
。
(
詰
)
所
得
概
念
の
吟
味
を
終
っ
て
我
等
は
蕊
に
所
得
の
定
義
を
掲
け
る
こ
さ
が
出
来
る
。
我
等
の
見
る
所
面
て
蕊
に
純
額
さ
は
そ
の
後
生
の
源
泉
た
る
生
産
財
産
を
保
持
す
る
の
費
用
及
び
、
そ
の
獲
得
に
要
す
る
費
用
を
差
引
に
よ
れ
ば
、
所
得
さ
は
一
定
期
間
に
一
経
済
主
腿
に
蹄
開
局
す
る
貨
幣
低
値
の
純
額
で
あ
る
ο
た
る
残
額
を
意
味
す
る
。
ー
ヰ
A 
(
註
)
規
則
性
ら
必
要
な
ら
?
ざ
す
ろ
最
涯
の
革
者
に
は
前
越
の
如
く
、
ア
モ
シ
￥
ジ
ユ
ス
タ
l
、
ウ
イ
ン
グ
ラ
l
等
が
あ
ろ
Q
濁
活
枇
A
W
H
政
策
車
合
溌
刊
〈
c
F問。円昇
o
E
g
o
-】
ロ
ロ
仏
〈
。
-
Z
4
m
E
M
α
m
o
P
E
g
-
に
戟
鋭
き
る
弘
論
文
K
M
g
g
p
〈
c
F閉め一ロ
-
8
5
5
2
ロ
・
〈
。
-
E
4
2
E
~一m
S
OR--
∞・山口
uω
。r
g
z♂
同
E
W
O
B
E
S
E仏
〈
。
-EO{ロ
}
h
O
B
E
g
-
∞
ω・
4
0
Rパ
日
γ
ユ
ス
タ
ー
の
所
得
理
論
は
な
ほ
、
其
者
ロ
ロ
回
開
E
E
g
g
s
-
O山口
O
W
H一円{聞の
r
o
d
E
2
2岳
FEm・
5ω
。
に
於
て
詳
述
さ
る
〉
ウ
イ
シ
グ
ラ
1
に
就
て
は
前
掲
出
ロ
ロ
門
言
・
P
E
E
Z
4
F
K
H
z
-
3
同
E
W
O
E
E
g
z
ア
屯
シ
は
併
し
、
脂
血
(
、
相
続
、
候
倖
の
結
果
士
あ
も
の
ら
所
得
よ
り
除
い
て
ね
る
。
そ
の
理
由
口
、
こ
れ
『
経
湾
外
の
原
因
』
よ
り
生
?
ろ
か
ら
で
あ
る
。
若
し
之
島
入
れ
ろ
時
は
、
『
そ
れ
は
既
に
経
済
的
概
念
で
は
な
い
』
此
鈷
は
彼
の
全
経
部
理
論
的
立
場
て
閑
語
し
、
分
離
し
て
論
?
る
お
得
な
い
o
v
ユ
ス
タ
ー
の
所
得
理
論
に
は
新
見
解
が
あ
る
。
他
日
ら
却
し
て
検
し
士
い
。
所
得
概
念
の
吟
味
二
五
